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         Kajian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai hasil belajar Mata Pelajaran 
IPS. Rendahnya nilai hasil belajar IPS disebabkan karena guru belum 
menggunakan strategi dan media yang menarik misalnya strategi index card 
match dengan media pembelajaran seadanya hanya buku teks pelajaran dan papan 
tulis. Disamping itu juga disebabkan siswa yang kurang aktif, kurang konsentrasi 
dalam belajar. Penelitian tindakan kelas ini dimaksudkan untuk menjawab 
permasalahan, “Apakah penggunaan media benda asli (konkret) dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS pokok bahasan Jenis-Jenis Uang di 
Kelas III Semester 2 MI Ma‟arif NU Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja 
Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2013/2014?”. Permasalahan tersebut 
dibahas melalui penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas III MI 
Ma‟arif NU Kedungwuluh Lor.. Data penelitian diperoleh melalui obervasi, test, 
wawancara dan dokumentasi. Semua data dianalisis dengan pendekatan analisis 
deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan hasil belajar sebelum 
dilakukan penelitian tindakan kelas dengan hasil belajar siswa setelah dilakukan 
penelitian tindakan. 
Penelitian tinadakan kelas ini terdiri dari dua siklus, dimana masing-masing 
siklus melalui 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Hasil belajar siswa pada kondisi awal sebelum dilakukan 
perbaikan rata-ratanya baru mencapai 56,67 dengan prosentase ketuntasan hanya 
27 %. Adapun kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada kompetensi dasar ini 
adalah 70. Setelah diadakan perbaikan dengan menggunakan media benda asli 
(konkret), hasil belajar siswa mata pelajaran IPS  pada siklus I nilai rata-ratanya 
menjadi 70,67 dengan prosentase ketuntasan 67 % dan prosentase nilai yang 
belum tuntas 33%.  Pada siklus I telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa, 
namun belum mencapai indikator keberhasilan. Sedangkan pada siklus II hasil 
belajar IPS nilai rata-ratanya menjadi 78,67 dengan prosentase ketuntasan 87% 
Karena indikator keberhasilan telah dapat dicapai bahkan prosentase 
ketuntasannya di atasnya, maka PTK berhenti pada siklus II. Terbuktilah 
penggunaan media benda asli (konkret) dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
pokok bahasan Jenis-jenis uang di kelas III MI Ma‟arif NU Kedungwuluh Lor 
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. 
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         Kajian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai hasil belajar Mata Pelajaran 
IPS. Rendahnya nilai hasil belajar IPS disebabkan karena guru belum menggunakan 
strategi dan media yang menarik misalnya strategi index card match dengan media 
pembelajaran seadanya hanya buku teks pelajaran dan papan tulis. Disamping itu 
juga disebabkan siswa yang kurang aktif, kurang konsentrasi dalam belajar. 
Penelitian tindakan kelas ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan, “Apakah 
penggunaan media benda asli (konkret) dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran IPS pokok bahasan Jenis-Jenis Uang di Kelas III Semester 2 MI Ma’arif 
NU Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 
2013/2014?”. Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan di kelas III MI Ma’arif NU Kedungwuluh Lor.. Data penelitian 
diperoleh melalui obervasi, test, wawancara dan dokumentasi. Semua data dianalisis 
dengan pendekatan analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan hasil 
belajar sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas dengan hasil belajar siswa 
setelah dilakukan penelitian tindakan. 
Penelitian tinadakan kelas ini terdiri dari dua siklus, dimana masing-masing 
siklus melalui 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Hasil belajar siswa pada kondisi awal sebelum dilakukan 
perbaikan rata-ratanya baru mencapai 56,67 dengan prosentase ketuntasan hanya 27 
%. Adapun kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada kompetensi dasar ini adalah 70. 
Setelah diadakan perbaikan dengan menggunakan media benda asli (konkret), hasil 
belajar siswa mata pelajaran IPS  pada siklus I nilai rata-ratanya menjadi 70,67 
dengan prosentase ketuntasan 67 % dan prosentase nilai yang belum tuntas 33%.  
Pada siklus I telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa, namun belum mencapai 
indikator keberhasilan. Sedangkan pada siklus II hasil belajar IPS nilai rata-ratanya 
menjadi 78,67 dengan prosentase ketuntasan 87% Karena indikator keberhasilan 
telah dapat dicapai bahkan prosentase ketuntasannya di atasnya, maka PTK berhenti 
pada siklus II. Terbuktilah penggunaan media benda asli (konkret) dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS pokok bahasan Jenis-jenis uang di kelas III MI 
Ma’arif NU Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. 
 







BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat fundamental (penting) 
dalam dunia pendidikan. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan 
belajar mengajar antara siswa  dan guru yang berorientasi pada 
pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengertian belajar 
sendiri adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dengan lingkungannya (Slameto, 2003:20). Perubahan 
tingkah laku akibat pengalaman dan proses belajar itu menunjukkan adanya 
hasil belajar. Hasil belajar dapat diukur berdasarkan tingkah laku sebelum dan 
sesudah proses pembelajaran. Hasil belajar dapat berupa nilai yang diambil 
setelah pembelajaran. 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terpadu merupakan salah satu mata 
pelajaran yang diajarkan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 
SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 
generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata 
pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi dan 
Ekonomi(Depdiknas RI,2007:99). Melalui mata pelajaran IPS peserta didik 





yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang 
cinta damai. 
Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan 
berat, karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan 
setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk 
mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis terhadap 
kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 
dinamis. 
Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif dan 
terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 
dalam kehidupan di masyarakat, sehingga mata pelajaran IPS menjadi mata 
pelajaran yang penting dan tidak boleh diremehkan. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada semester gasal tahun 
pelajaran 2013/2014, tepatnya pada proses pembelajaran IPS di kelas III MI 
Ma’arif NU Kedungwuluh Lor, ternyata sebagian besar siswanya kurang 
aktif dan  kurang bersemangat setelah dianalisis penulis menemukan 
penyebab kurang aktif dan kurang bersemangatnya peserta didik yaitu bila 
ditinjau dari segi materi mata pelajaran mata pelajaran IPS materinya 
lumayan banyak, merupakan hafalan dan membutuhkan pemahaman yang 
lebih, terutama pada pokok bahasan “Jenis-Jenis Uang”.. Adapun indikator 
pembelajaran tersebut adalah siswa dapat menjelaskan fungsi uang, 





seperti itu membutuhkan benda asli (konkret) untuk menanamkan konsep 
pemahaman siswa. 
Dilihat dari proses pembelajarannya diakui bahwa kondisi siswa selalu 
ramai, kurang konsentrasi, tidak fokus, kurang tertarik pada cara guru 
mengajar karena guru hanya menggunakan metode dan media seadanya  
yaitu papan tulis dan buku paket, sehingga siswa kurang paham terhadap 
materi yang diajarkan. Guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran sehingga lama kelamaan siswa merasa jenuh dan bosan 
disamping itu siswa juga tidak berani bertanya, kurang termotivasi untuk 
belajar, sehingga nilai rata-rata ulangan hariannya rendah dan kurang 
maksimal. Nilai rata-rata kelasnya  baru mencapai 56,67 ; sedangkan nilai 
kriteria ketuntasan minimalnya 70.  
Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus kreatif, pandai memilih 
strategi dan media yang tepat. Salah satu media yang tepat untuk mengatasi 
masalah tersebut adalah media benda asli (konkret), sedangkan strategi yang 
digunakan adalah diskusi kelompok kecil dan index card match. Media benda 
asli (konkret) merupakan media benda yang sebenarnya yang membantu 
pengalaman nyata peserta didik dan menarik minat dan semangat belajar 
siswa. Dengan menggunakan media benda asli akan memberikan rangsangan 
yang amat penting bagi siswa untuk mempelajari berbagai hal terutama 
menyangkut keterampilan tertentu. Media benda asli (konkret) memiliki 
kelebihan atau keunggulan. Kelebihan tersebut antara lain : (1) Dapat 





memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari situasi yang nyata; 
(3) Dapat melatih keterampilan siswa menggunakan alat indra (A. Tabrani 
,Rusyan, 1993:199). Alasan penggunaan media benda asli (konkret) berupa 
uang yaitu karena uang mudah diperoleh dan dapat menanamkan pemahaman 
siswa, sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pokok 
bahasan “Jenis-Jenis Uang”.  
Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin meneliti 
peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS pokok bahasan “Jenis-
Jenis Uang” dengan menggunakan benda asli (konkret) pada siswa kelas III 
MI Ma’arif NU Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten 
Banyumas Tahun pelajaran 2013/ 2014. 
 
B. Definisi Operasional 
1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang artinya lapisan dari 
sesuatu yang bersusun, jenjang (Poerwadarminta,1993:1077). Peningkatan 
merupakan suatu proses menuju kearah yang lebih baik, lebih sempurna. 
 Sedangkan hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 
keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 
ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi 
individu adalah hal-hal yang telah dicapai oleh seseorang disebut prestasi 





Jadi yang dimaksud dengan peningkatan hasil belajar pada penelitian 
ini adalah suatu proses yang dapat menjadikan lebih baik, lebih tinggi 
suatu hasil pembelajaran IPS. Indikatornya adalah nilai hasil belajar IPS 
lebih baik dari sebelumnya atau telah mencapai KKM yaitu 70. 
2. Mata pelajaran IPS 
IPS merupakan integritasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial 
seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. 
IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan 
satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial 
(sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya). IPS 
merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi 
cabang ilmu sosial(Trianto,2010:171). 
Yang dimaksud IPS pada penelitian ini adalah sebuah mata pelajaran 
yang ada dalam kurikulum sekolah dasar atau MI yang  mengkaji 
seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 
3. Pokok Bahasan “Jenis-Jenis Uang” 
Yang dimaksud dengan pokok bahasan “Jenis-Jenis Uang”  dalam 
penelitian ini adalah sebuah pokok bahasan yang ada dalam mata pelajaran 
IPS kelas III semester 2, dan masuk dalam kajian ilmu ekonomi. Pokok 
bahasan ini terdapat dalam buku IPS kelas III SD/MI karangan dari M. 







4. Media benda asli (konkret) 
Media benda asli (konkret) termasuk jenis media audio visual. Media 
benda asli (konkret) disebut juga media realia yaitu benda nyata yang 
digunakan sebagai bahan atau sumber belajar (Etin Solihatin, 2012:27) 
Yang dimaksud dengan media benda asli (konkret) dalam penelitian 
adalah media yang terdiri dari berbagai jenis uang baik yang berupa uang 
kertas, uang logam, cek maupun giro. 
5. MI Ma’arif NU Kedungwuluh Lor 
MI Ma’arif NU Kedungwuluh Lor adalah nama sebuah lembaga 
pendidikan Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar yang 
merupakan Yayasan dari Ma’arif dan berada di desa Kedungwuluh Lor 
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sedangkan penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan di kelas III semester 2 MI Ma’arif NU 
Kedungwuluh Lor . 
Jadi yang dimaksud dengan Peningkatan hasil belajar mata pelajaran 
IPS pokok bahasan “Jenis-Jenis Uang” dalam penelitian ini adalah suatu 
penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III khususnya 
pelajaran IPS pada pokok bahasan “Jenis-Jenis Uang” dengan 









C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah: “Apakah penggunaan media benda asli (konkret) dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS pokok bahasan “Jenis-Jenis 
Uang” di Kelas III semester 2 MI Ma’arif Kedungwuluh Lor kecamatan 
Patikraja kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2013/2014?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar siswa mata  pelajaran IPS  dengan menggunakan media benda alsi 
(konkret)  pada pokok bahasan “Jenis-Jeis Uang”  di kelas III  MI 
Ma’arif  Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Siswa 
Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 
pembelajaran IPS Sub Pokok Bahasan “Jenis-Jenis Uang”, sehingga 
hasilnya mengalami peningkatan. 
b. Bagi Guru 
Dapat menambah variasi dalam proses pembelajaran, 
meningkatkan profesionalisme guru dan bagi guru IPS akan semakin 





suatu alternatif dalam pemilihan media pembelajaran untuk 
memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran IPS. 
c. Bagi Madrasah 
Dapat memberikan masukan pada MI Ma’arif NU 
Kedungwuluh Lor untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
rangka perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. 
 
E. Telaah Pustaka 
Dalam penelitian tindakan kelas ( PTK ) telah banyak dilakukan 
penelitian menggunakan berbagai media pembelajaran. Penulis juga 
menyadari bahwa pembahasan yang akan diangkat dalam penelitian ini 
bukanlah kajian murni yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian 
tindakan kelas menggunakan media benda asli (konkret) pada mata pelajaran 
IPS pokok bahasan “Jenis-Jenis Uang” di kelas III MI Ma’arif Kedungwuluh 
lor belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian ada beberapa 
penelitian tindakan kelas yang sejenis dengan penelitian ini. 
Adapun penelitian tindakan kelas yang relevan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
Pertama, penelitian yang berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
Mata Pelajaran IPA melalui Penggunaan Media Benda Konkret di MI 
Ma’arif NU 1 Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”  oleh 
Herti Yuniati (2010). Penelitian ini membahas penggunaan media benda-





sama-sama menggunakan media benda konkret , namun jenis mata pelajaran 
dan lokasi penelitiannya yang berbeda. 
Kedua, penelitian yang berjudul” Peningkatan Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran IPS melalui Media Grafis di MI Al-Itihad Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas” oleh Sutinah (2010). Penelitian ini 
lebih menitikberatkan pada media/alat peraga yang berupa gambar tiruan 
hewan untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan.   
Meskipun penelitian tentang penggunaan media benda asli (konkret) 
sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun penelitian ini memiliki 
perbedaan pada subyek, mata pelajaran dan pokok bahasannya. 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB I Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan tentang: latar belakang 
masalah, penegasan istilah/definisi Operasional, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. 
BAB II Landasan teori dan Hipotesis tindakan. Bab ini akan menguraikan 
tentang; Hasil belajar yang terdiri dari: pengertian hasil belajar, pentingnya 
belajar, Evaluasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang terdiri dari; Pengertian Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) , konsep dasar dan tujuan IPS, ruang lingkup IPS, 
standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator mata pelajaran IPS kelas 





asli (konkret) yang terdiri dari kegunaan, kelebihan dan kekurangan benda 
asli, dan terakhir adalah Hipotesis tindakan. 
BAB III Metode Penelitian. Bab ketiga ini  terdiri dari: Setting Penelitian, 
Subjek dan objek penelitian, Prosedur Penelitian, Metode pengumpulan data, 
Metode analisis data dan Indikator keberhasilan. 
BAB IV Deskripsi dan Analisa Data. Bab keempat berupa hasil penelitian 
dan pembahasan yang berisi deskripsi data kondisi awal, Analisa Data 
persiklus , Pembahasan dan Analisa Akhir,  dan Pembuktian Hipotesis. 
BAB  V Penutup. Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi 
kesimpulan, saran dan kata penutup.  
Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 



















A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran IPS dengan menggunakan media benda asli 
(konkret) pada pokok bahasan “Jenis-Jenis Uang”  di kelas III MI Ma’ari NU 
Kedungwuluh Lor, ternyata : 
1. Penggunaan media benda asli (konkret) dapat meningkatkan hasil belajar 
Mata Pelajaran IPS pokok bahasan “Jenis-Jenis Uang” melalui dua kali 
tindakan yaitu siklus I dan siklus II. Hal ini dibuktikan dengan : 
a. Ketuntasan belajar pada awal sebelum diadakan tindakan hanya 27 
% dengan nilai rata-rata kelas 56,67 dan standar deviasinya 15,88. 
b. Ketuntasan belajar pada tindakan perbaikan pembelajaran siklus I 
mencapai 67 % dengan nilai rata-rata kelas 70,67 dan standar deviasi 
15,33. 
c. Ketuntasan belajar pada tindakan perbaikan pembelajaran siklus II 
adalah 87 % dengan nilai rata-rata kelas 78,67 dan standar deviasi 
(simpangan baku) 12,45. 
2. Perubahan yang dilakukan dari siklus I ke siklus II yaitu penambahan 
bimbingan secara individu yang lebih intensif pada anak yang nilainya 







B. Saran  
Dari hasil penelitian pada siklus I dan siklus II di atas, maka penulis 
dapat mengemukakan saran-saran kepada : 
1. Guru  
a. Guru perlu memberikan bimbingan yang lebih optimal dalam 
pembelajaran IPS khususnya pada anak yang nilainya masih jauh di 
bawah KKM . 
b. Guru perlu menanamkan konsep berpikir aktif, dan kreatif agar 
mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPS. 
c. Guru lebih kreatif dalam mencari solusi pemecahan masalah dalam 
proses pembelajaran. 
d. Guru dapat bekerjasama dengan teman sejawat di dalam dan di luar 
sekolahnya untuk dapat meningkatkan kinerja. 
2. Siswa  
a. Siswa mempersiapkan peralatan sekolah dari rumah pada malam 
harinya, sehingga ketika akan digunakan sudah siap. 
b. Kerjakanlah tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu / 
disiplin. 
c. Belajarlah terus menerus agar cita-citamu tercapai. 
d. Pandai-pandailah membagi waktu antara belajar, bermain,  beribadah 
dan beristirahat. 






3. Wali murid 
a. Berilah bimbingan putra putri secara intensif saat sedang belajar di 
rumah. 
b. Mintalah bantuan kepada orang yang mampu / ahli jika mengalami 
kesulitan dalam membimbing putranya. 
c. Selalu memberi dorongan / motivasi dan semangat pada putra 
putrinya agar selalu rajin belajar. 
4. Madrasah  
Madrasah hendaknya dapat meningkatkan sarana dan prasarana 
pembelajaran, sehingga dapat digunakan pada semua mata pelajaran 
demi meningkatkan mutu pembelajaran. 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Peningkatan 
Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan Jenis-Jenis Uang 
Dengan Menggunakan Media Benda Asli (konkret) di Kelas III Semester 2 
MI Ma’arif NU Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
Sebagai manusia biasa yang tak lepas dari kekurangan dan keterbatasan 
kemampuan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan permohonan 
maaf yang sebesar-besarnya.Saran dan kritik yang membangun dari semua 





keterbatasan penulis yang nantinya dapat dijadikan motivasi untuk menjadi 
lebih baik. Meskipun skripsi ini kurang sempurna, tetapi penulis berharap 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para 
pembaca pada umumnya. 
Akhirnya penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 
semua pihak yang telah membantu, baik material maupun non material sejak 
awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga amal dan kebaikan 
semua pihak akan mendapat balasan yang berlipat dari Alloh SWT, dan 
semoga Alloh SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita 
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